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Аннотация. Наша семья занимается изготовлением сока в домашних условиях, так 
как для этого созданы все условия. У нас есть соковарка, садовый участок, в котором мы 
получаем хороший урожай яблок. Это позволяет получать качественный сок, по доступной 
цене и переработать урожай.  
Точного расчета при производстве сока сделать невозможно. Однако, мы можем 
рассчитать затраты на уход за яблоней, воду, перевозку плодов, а также сахар и 
использованную тару с крышками. Мы изготавливаем сок для «себя» и сами являемся 
потребителями, поэтому труд, то есть сбор яблок и подготовка их к производству сока, 
учитываться в себестоимости не будут. 
Для расчета себестоимости изготовления 1 литра сока в домашних условиях, взяты 
примерные затраты садовода на урожай 2019 года.  
Изготовление 1 литра «домашнего» сока обходится 33,90 рублей. 
В расчет были взяты затраты по уходу за деревом; транспортные расходы; покупка 
тары, крышек, сахара. 
Для сравнения цен на соки в городе Нижний Тагил мы составили таблицу, на 
которой четко видны: бренд, объем, а также цена за литр сока, подающихся по акции. Акция 
- это сезонное явление, поэтому планировать расходы бюджета семьи на покупку сока с 
учетом акции сложно. Средняя цена на соки в городе Нижний Тагил – 60,72 рублей. Таким 
образом, изготовление сока в домашних условиях дешевле. 
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Сок – это продукт, который любят все. Разнообразие соков, которые продают в 
торговых точках поражает. Однако, возникает вопрос – «Все ли соки качественные?». Наша 
семья владеет садовым участком, где мы выращиваем яблони и другие ягодные кусты. 
Кроме того, нам по наследству досталась соковарка. Родители пришли к выводу, что 
созданы все условия для изготовления соков в домашних условиях. Это позволит получить 
качественный сок, по доступной цене, переработать урожай. 
Точного расчета при производстве сока сделать невозможно т.к. яблоки которые 
берутся в производство выращены в собственном саду. Однако, мы можем рассчитать 
затраты на уход за яблоней, воду, перевозку плодов, а также сахар и использованную тару 
с крышками. Мы изготавливаем сок для «себя» и сами являемся потребителями, поэтому 
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труд, то есть сбор яблок и подготовка их к производству сока, учитываться в себестоимости 
не будут. 
Для расчета себестоимости изготовления 1 литра сока в домашних условиях, возьмем 
примерные затраты садовода на урожай 2019 года.  
Наш сад находится на железнодорожной станции Монзино. Выращивание яблок: 
Каждый год мы белим деревья для защиты их от вредителей и солнечных ожогов.  На 
побелку расходуется 3 кг краски для садовых деревьев (краска для побелки дерева -199 
рублей).  
Так же каждый год мы подкармливаем дерево для лучшего плодоношения 
удобрениями (удобрение для плодоношения дерева -200 рублей). 
В период до распускания почек, в период цветения и образования плодов яблоню 
необходимо обильно поливать (вода для полива 1 дерева в сезон -100 рублей). 
Варением сока наша семья занимается дома, в городской квартире, поэтому яблоки и 
другое сырье (ягоды) необходимо транспортировать из сада на машине. За рулем семейного 
автомобиля находятся родители, поэтому в транспортные расходы мы включаем только 
бензин. Обычно за 3 поездки все сырье для сока мы перевозим домой (транспортные 
расходы: бензин - 900 рублей). 
Каждый год мы докупаем тару (банки лопаются, оббиваются и мы пополняем их 
запас) и обязательно крышки для закатывания банок.  
Банки наша семья использует литровые, так как один литр сока можно употребить за один 
раз и удобно хранить. 
Банки: 1 штука: 29 рублей. В 2019 году для сока куплено 10 банок. 
Крышки: 100 штук - 200 рублей. 
Итого: 1890 рублей 
В августе 2019 мы собрали 512 кг яблок. 
1890:512=3,69 руб. (килограмм яблок). 
Изготовление сока: 
Ингредиенты берутся в пропорции 1/1, то есть 1 кг яблок на 1 кг сахара и выходит 1 
литр сока. 
21 рубль стоит кубометр воды из-под крана  
30 рублей – 1 кг. сахара 
1 кг яблок 3,69 рубля 
21:1000=0,21рубля за 1 литр 
0,21+3,69+30=33.90 рублей за 1 литр сока 
Итак, изготовление 1 литра «домашнего» сока обходится 33,90 рублей. 
В расчет были взяты затраты по уходу за деревом; транспортные расходы; покупка 
тары, крышек, сахара. 
Для сравнения цен на соки в городе Нижний Тагил мы составили таблицу, на которой 
четко видны: бренд, объем, а также цена за литр сока, подающихся по акции. Акция - это 
сезонное явление, поэтому планировать расходы бюджета семьи на покупку сока с учетом 
акции сложно. Большинство россиян приобретают товары по акции [1].  
Таким образом, анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что сок 
изготовленный фабричным способом стоит достаточно дорого. Для многих россиян, 












Цена соков фабричного производства, продающихся в торговых точках по акции 
Название Цена Объем Цена за литр 
Добрый 69.90 1 литр 69,90 
Моя семья 99.90 2 литра 49,45 
Фруктовый Сад 99.90 2 литра 49,45 
Любимый 89.89 2 литра 44,94 
Я 89.89 1 литр 89,89 
Средняя цена соков в 2019 году в городе Нижний Тагил: 60,72 руб. 
 
Сок, изготовленный в домашних условиях качественный, вкусный продукт, без 
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Аннотация. Авторами рассмотрены современные методы развития персонала. 
Особое внимание в статье отведено каскадной технологии обучения. Авторы выдвигают 
гипотезу о том, что обучение членов трудового коллектива выступает одним из важнейших 
инструментов развития любой организации. В настоящее время знания непрерывно 
трансформируются, формируются новые, поэтому ключевымфактором успеха субъекта 
хозяйствованияпризнаются высококвалифицированные, подготовленные к труду 
сотрудники. Существенное увеличение роли обучения работников стало одной из 
центральных функций отдела кадров. Система обучения персонала включает в себя 
определение целей обучения, выбор методик обучения и исследование результатов, 
выявление эффективности обучения. Одним из наиболее оптимальных методов обучения, 
по мнению авторов исследования, является использование каскадных технологий для 
обучения сотрудников. После переподготовки или повышения квалификации, передачи 
опыта и знаний, полученные в процессе обучения, передается старшим специалистам, затем 
эти сотрудники передают свой опыт подчиненным подразделениям и так далее. Менеджеры 
находятся в центре повышения квалификации и переподготовки персонала, затем персонал 
нижних уровней. Практическое применение каскадной технологии обучения персонала 
рассмотрено авторами на примере в ОАО «Белагропромбанк». 
Ключевые слова. Развитие персонала, методы обучения, профессиональный 
потенциал, управление, кадровый менеджмент. 
 
